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Во всем мире человечество волнует глобальное потепление 
макроклимата, но не меньшего, а возможно и большего внимания 
заслуживает микроклимат внутри отдельно взятого помещения. 
Анализ литературных источников показывает высокий интерес 
исследователей к проблеме управления микроклиматом в различных 
средах, в том числе в офисных зданиях и специализированных 
помещениях. Последние, чаще всего, содержат большое количество 
сложной электронно-вычислительной аппаратуры и требуют 
непрерывного контроля и управления основными параметрами 
микроклимата со стороны обслуживающего персонала, например, 
диспетчерские на атомных станциях.  
Цель данной работы – решение проблемы локального контроля 
температуры и влажности помещения. Итоговое устройство 
выполнено на основе микроконтроллера семейства tinyAVR. 
Принципом управления параметрами микроклимата, которые 
могут изменяться в широком диапазоне, является создание 
оптимальных условий. Согласно [1] оптимальными параметрами 
микроклимата для помещений с ЭВМ являются данные 
представленные в таблице. 
 
Период 
года 
Температура 
воздуха, С   
Относительная 
влажность воздуха, % 
Скорость движения 
воздуха, м/с 
холодный 22 -24  40 - 60 0,1 
теплый 23 - 25 40 - 60 0,1 
 
Результатом работы является анализ элементной базы решения, 
программирование управляющего микроконтроллера и компьютерное 
моделирование устройства с использованием системы 
автоматизированного проектирования – Proteus.  
В продолжение данной работы планируется макетирование 
системы контроля микроклиматом и его внедрение . 
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